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: 随着我 国 《反垄断法》的 实施
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业达 1 万多家 ¹
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场效率 ; (2) 关注垄断行为而非垄断地位
,
尤其关注垄 断行为背后的对行政权力滥用的行
















































































































































自 2 0( 又 年 1 月 1 日起
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沿海诸州政府拥有本州距海岸 5 公里 以内的海域资源
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19 98 年 6 月颁 布的 (原油
、
成 品油价格改革方案》
以及 19 9 年的 《国务院办公厅转发 国家经贸委等部门关于清理整顿小炼油厂和规范原油成








































































到 20 6 年底
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中石化全资和控股批发企业 16 82 家
,















2 0 7 年 1 月 1 日生























































































































































































































































































中石化可在国家发改委公布的零售中准价上下 8 % 范围之内制
定汽油和柴油的零售价
。
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19 7 6 年的 E n e卿 Po li



















基准价等于经过通货膨胀率调节后 的 19 79 年 5 月的最高价
。
该法案将于
19 8 8 年 1 月或联邦政府征得 2 2 70 亿美金后 的第一个月 (不迟于 19 91 年 1 月 ) 终止
。
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(2 0 1 年 n 月以前 )
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《中国石油石化产业持续重组与 < 反垄断法 > 》
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《深圳经济特区年谱【1978 一20 7 )》
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